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Smart In Accounting, Smart In Life 
.: Himatansi : 
 
No thing is impossible 
Everything is possible if you believe in alloh 
.: anoname :. 
 
Turn to Alloh, Is Always by Your Side 
.: Maher Zain :.. 
 
Karena Anda akan bermimpi, mimpikanlah yang indah. 
Karena Anda akan berpikir, pikirkanlah yang besar. 
Dan karena Anda akan bekerja, kerjakanlah yang terbaik. 
Tidak ada kedamaian di jalan yang setengah-setengah 
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Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 
Tax Compliance Penyetoran Spt Masa Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening 
(Survei Pada Pkp Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta). Adapun tujuannya 
untuk menganalisis pengaruh sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan 
yang dipersepsikan secara tidak langsung pada kepatuhan pajak dengan niat 
sebagai perantara dan menganalisis pengaruh secara langsung kontrol 
keperilakuan yang dipersepsikan pada kepatuhan pajak. 
Populasi dalam penelitian adalah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar 
di KPP Pratama Surakarta. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
menggunakan rumus slovin. Terdapat 73 kuisioner yang dapat diolah. Metode 
pengumpulan data primer yang dipakai adalah metode survey dengan 
menggunakan media kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 17.0. 
Hasil penelitian ini ialah sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan 
yang dipersepsikan secara tidak langsung berpengaruh pada kepatuhan pajak 
dengan niat sebagai perantara. Sementara kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 
tidak berpengaruh secara langsung pada kepatuhan pajak. 
 
Kata kunci: sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang 
dipersepsikan, niat, kepatuhan pajak, pengusaha kena 
pajak. 
 
